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O carte... cinstită despre America
RDRE"T1" S\1ARA.':DACHE --------
o CARTE ... CINSTITĂ 
DESPRE AMERICA 
E vorba, mai întîi, de o carte generoasă* care corectează 
viziunea deformată asupra Americii ("Nu că vreau să demitizez 
Statele Unite, dar asta-i realitatea"), de un jurnal care se vrea mai 
ales pilduitor ("SUA nu-i imaginea ideală din filme, din muzică, din 
romane şi povestiri") şi, apoi, de schiţa unor stări sufleteşti 
contradictorii ("Urăsc America şi simt că nu mă pot integra"; 
"Parcă altfel văd America după găsirea unui job. - O cât de 
subiectiv sunt"). 
E vorba de un autor care realizează, într-un limbaj fără nici un 
dichis şi într-un ritm ce reproduce freamătul vieţii, cel puţin trei 
operaţii: dezlegarea vrăjii şi demascarea, trăirea unei experienţe şi 
asumarea ei, creaţia şi deci instituirea sensului. 
În plus. mai e vorba şi de un accesoriu al cărţii, un fel de 
manifest al mişcării paradoxiste, iniţiate de autor. 
Dezlegarea vrăjii. Demascarea 
Jurnalul de emigrant sau jurnalul american începe pe 23.03.90 
când Florentin Smarandache simte că "nu mai poate de bucurie", 
părăsind aeroportul din Istanbul şi apoi pe cel din Atena, şi se 
termină în 9.09.91, cu prezentarea unei prăvălioare (pe Indian 
School Rd şi la th. A ve, "Ararat") unde se vinde brânza 
românească. 
Între cele două momente se desfăşoară contactul cu o 
societate tehnici stă, cu o civilizaţie ce sterilizează impulsurile 
spirituale ale individului şi-i inhibă comunicarea. Americanul se 
ascunde sub o mască oficială, publică şi administrativă, care, tot 
folosită, ajunge să nu mai fie doar o mască de ocazie, ci să-I 
* Florentin Smarandache, America - Paradisul diavolului - jurnal de 
emigrant. Ed. Aius. Craiova. 1992 
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reprezinte. de aici: "curtoazia artificială. De suprafaţă". Şi de 
aceea: "în America viaţa e superficială". 
De la începutul până la sfârşitul jurnalului, F. Smarandache 
evaluează, mai mult în bile negre decât albe, realitatea cu care se 
confruntă. Lumea Nouă nu-i este pe plac. În orice caz, imaginea 
ei reală nu coincide cu modelul pe care şi-l formase, înainte de 
emigrare, "din filme, muzică, romane, povestiri". Indignat, autorul 
îndepărtează laurii de pe fruntea Lumii Noi. Privirea de dincolo de 
ocean nu fusese destul de clară, ci coruptă de toate acestea. 
Surprinse se doar paradisul american. Privită de aproape, din 
interior, America dezamăgeşte: "Le spui românilor că-n America 
e greu şi nu te cred! Iar, ajunşi aici, se lovesc cu capul de piatră! 
America e ca paradisul diavolului". 
F. Smarandache testează America din punct de vedere socio-
economic, politic, cultural (literar), axiologic, existenţial şi rupe 
vraja. Demască: "Doar aparatura e de ei şi reclama". "Sunt şi 
americanii ăştia punctuali ca turcii". 
"Deşi hispanicii reprezintă 1/3 din populaţia Phoenixului. n-am 
văzut o revistă sau o carte în spaniolă, nicăieri. Guvernul american 
promulgă libertatea de exprimare a minorităţilor din alte ţări. 
înăbuşindu-le pe ale lor. Mai uşor observi gunoiul altora decât 
bârna din ochii tăi." 
"Literatura şi în special poezia constituie debuşeuri. Ei 
transformă totul în bişniţă: arta, ştiinţa, dragostea, viaţa". 
Concluzia e dură şi nu numai că rectifică, ci şi sancţionează. 
până în profunzime, imaginea falsă despre America, ca şi pre-
judecăţile celor care nu au cunoscut-o direct: "Trăiesc din plin 
mizeria capitalistă". 
Nici America nu se bucură de prezenţa unui nou emigrant. 
Vorba lui Valery: "un cap purtând perucă pudrată cu joben nu 
poate concepe capete cu părul împletit". O lună de zile F. 
Smarandache îşi caută o slujbă şi nu o găseşte: nici de măturătoL 
ce să mai zic de chelner ... ", apoi, obţinând post de cercetător în 
programarea calculatoarelor, simte că-şi trădează pasiunea pentru 
matematică şi poezie. Şi tot ce i se întâmplă devine experienţă. 
crede el, esenţială, pentru că se măsoară după legile interoare. 
după cum iarăşi îşi închipuie. Totul ar fi fost OK dacă autorul ar fi 
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avut suficientă mărime spre a se aşeza pe piedestalul unei 
asemenea problematici. 
Trăirea unei experienţe 
Faţă în faţă cu America, cu celălalt, deci cu străinul, are loc 
îmbogăţirea conştiinţei de sine a individului, ceea ce se întâmplă şi 
în cazul lui Smarandache: el trăieşte angoase, regăsiri, crize "de 
adâncime" etc. E, probabil, singura modalitate prin care se poate 
realiza, dacă nu adaptarea, la un context nou de viaţă, atunci 
măcar asumarea lui şi, deci, cât de cât înnoirea de sine: "Simt că­
mi fuge pământul de sub picioare. Mă bat pentru existenţă. N-am 
timp să răsuflu". 
Privirea exterioară îndreptată asupra Americii încearcă să se 
interiorizeze, însă mereu într-un mod ostentativ: "Obsesia, 
melancolia trebuiesc ridiculizate, hiperreflexia nu duce la reuşită, 
trebuie reacţionat prin de-reflexie". Se impune, aşadar, "de-
reflexia", curăţenia pe înăuntru, golirea, "igiena psihică". Cum se 
realizează ea? 
Creaţia şi instituirea sensului 
Umanizarea vieţii materiale, supravbieţuirea spiritului se face 
prin manifestarea energiei creatoare, dar nu oricum, ci taman într-
un mod autentic, responsabil. Scrisul (jurnal, poezii, 
corespondenţă) are astfel un dublu rol: poate îmbunătăţi calitatea 
vieţii şi face, în acelaşi timp, imposibilă ruperea eui de resorturile 
interioare: "Jurnalul m-a ajutat să mă vindec ... un fel de 
autotratament". "Fiecare epistolă scrisă şi pusă la cutie e ca o 
descărcare pentru mine". "Aş scrie un roman sau aş traduce 
poeme din franceză: mă-ndeamnă inima". "Drogaţi cu alcool! 
drogaţi cu reclame/ drogaţi cu muzică ... " 
Agresat de exterior, artistului îi rămân întoarcerile şi 
reîntoarcerile la creaţie, la zona în care se produce sensul. Cu 
consecvenţă. F. Smarandache ia pulsul junalului său, îl studiază cu 
grijă, se opreşte şi-l reciteşte: "Revăzut jurnalul american. 
Cufundat în lectură ca-ntr-un basm. Nu e chiar atât de prost pe 
cât credeam". Adesea simte nevoia să motiveze, să-şi explice 
afirmaţiile. E preocupat de exactitatea celor relatate: "multe opinii 
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din acest jurnal nu-mi aparţin. Sunt citate ale străzii. Asta nu 
înseamnă nici că le accept sau că le resping. Sunt doar păreri de 
care m-am ciocnit şi le-am cernut ca prin filtrul gândirii mele". 
Oricum, autorul jurnalului rămâne dirijorul, cel ce alege cutare 
element al realităţii pentru a-l trece pe hârtie. De aceea, nu doar 
scrie, dar e şi interesat de problema scrisului. Ia atitudine mai ales 
faţă de aspectele de care se simte intim legat. În asemenea 
momente ironia e excesivă: "Laboratoarele de scris (care fabrică 
scriitori) din cadrul universităţii americane le aseamăn cu şcoala 
de literatură, înfiinţată de Mihai Beniuc în România Comunistă -
maşini de scos sufletul. Ce mi-e capitalismul~ Ce mi-e 
comunismul! " 
Adunând reacţiile criticilor din ţara de origine şi de prin alte 
ţări, Smarandache le consemnează în jurnal. Rotaru îi mărturiseşte 
într-o scrisoare că jurnalul său e "absolut captivant". Michael 
Titus împărtăşeşte părerea autorului (despre paradisul american), 
dar acesta rămâne sceptic, cel puţin în ceea ce priveşte 
receptarea sa în spaţiul românesc: "dar sunt sigur că n-o să-I 
publicaţi, fiindcă e prea critic la adresa Americii". Dincolo de 
toate acestea, F. Smarandache crede în rolul acestuia (de 
avertisment), rol pe care îl recunoaştem printre rânduri şi în ele: 
"jurnalul acesta ar trebui să dea de gândit". Tot un avertisment, o 
atitudine, ne oferă şi Addenda. Totuşi, în afară de asta - mai 
nimic ... Sau, oricum, nu mare lucru. 
Accesoriul cărţii 
Probabil autorul a decupat, a selectat din programul mişcării 
paradoxiste, pe care a iniţiat-o, câteva idei, ce grupează un mesaj 
destul de cunoscut: "mişcarea paradoxistă nu e nici nihilism, nici 
deznădejde. E un protest împotriva vânzării artei". Cartea ca 
obiect, literatura ca marfă, inflaţia publicaţiilor despre crime, 
groază, sex sunt ţinta protestului lui F. Smarandaehe. Jurnalul său 
dovedeşte, aşadar, prin Addenda, că a venit timpul să vorbim 
cinstit despre: "Unde e arta adevărată?". La eerşit. Autorul 
vorbeşte despre aşa ceva, însă cu un condei fără suficientă 
autoritate. 
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